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Referitor la importanŃa iazurilor există un interes crescând în Europa, şi o conştientizare a contribuŃiei pe care 
acestea o aduc biodiversităŃii acvatice precum şi funcŃiilor bazinului hidrografic. Cu toate că s-au manifestat progrese 
importante în stabilirea unor metodologii generice de analiză în vederea implementării Directivei Cadru privind Apa, 
corpurile mici de ape, cum ar fi lacurile şi iazurile, nu sunt încă suficient de bine reprezentate. Zona studiată, bazinul 
hidrografic Fizeş, este situată în nord-vestul Câmpiei Transivaniei, în partea nordică a României. O caracteristică 
distinctivă a acestui bazin hidrografic este prezenŃa unităŃilor lacustre (naturale şi artificiale). Lacurile naturale şi 
iazurile amenajate constituie un element polarizator, care dă identitate peisajului Bazinului Fizeşului, concentrează 
majoritatea localităŃilor în imediata lor apropiere şi constituie totodată un suport al activităŃilor economice, de la 
agricultură la piscicultură şi mai recent turism. Obiectivul acestui studiu este analizarea calităŃii apei principalelor lacuri 
din bazinul Fizeş din punct de vedere al conŃinutului de ioni majori. Clasificarea chimică pune în lumină şi concentraŃia 
diferiŃilor cationi şi anioni predominanŃi precum şi relaŃiile dintre aceştia. Probele de apă au fost prelevate din 11 puncte 
de recoltare amplasate pe întrega zonă în perioada 2007 – 2008 şi au fost analizate din punct de vedere fizico-chimic. 
Sistemul de unităŃi lacustre analizat prezintă particularităŃi fizico-chimice diferenŃiate impuse de condiŃiile naturale 
locale, fiind influenŃate cu precădere de climat, parametri morfometrici ai cuvetelor lacustre, vegetaŃie prin umbrire, 
factori care împreună cu condiŃiile biologice şi influenŃele antropice au influenŃe decisive asupra calităŃii apei lacurilor. 
CondiŃiile climatice, hidrologice şi de substrat se reflectă atât în gradul de mineralizare al apei lacurilor, cât şi în ceea ce 
priveşte compoziŃia chimică a apei. Iazurile din partea superioară a bazinului Fizeşului fac parte din clasa celor 
bicarbonatate, iar spre aval şi în lacurile izolate (Ştiucii) se face trecerea către clasa celor sulfatate. 
 





Datorită contribuŃiei lor importante la 
biodiversitatea acvatică, iazurile trebuie să fie 
considerate ca aspecte Ńintă importante în planurile 
strategice de conservare sau dezvoltare a 
biodiversităŃii acvatice la scară locală şi regională. 
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Astfel de planuri pot fi eficiente doar dacă 
sunt bazate pe o cunoaştere solidă a factorilor care 
afectează structura şi diversitatea comunităŃilor 
biotei specifice iazurilor. Referitor la importanŃa 
iazurilor există un interes crescând în Europa, şi o 
conştientizare a contribuŃiei pe care acestea o aduc 
biodiversităŃii acvatice precum şi funcŃiilor 
bazinului hidrografic. Cu toate că în domeniul 
general al corpurilor de apă s-au manifestat progrese 
importante în stabilirea unor metodologii generice 
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de analiză în vederea implementării Directivei 
Cadru privind Apa, corpurile mici de ape, cum ar fi 
lacurile şi iazurile, nu sunt încă suficient de bine 
reprezentate.  
Bazinul hidrografic Fizeş, parte a bazinului 
Someş tributar bazinului hidrografic Tisa, este situat 
în nord-vestul Câmpiei Transivaniei, în partea 
nordică a României, având o suprafaŃă de recepŃie 
de aproximativ 562 km2. O caracteristică distinctivă 
este prezenŃa unităŃilor lacustre (naturale şi 
artificiale). FavorabilităŃile teritoriale, existenŃa 
luncilor inundabile plate cu zone de îngustare au 
determinat apariŃia unor zone lacustre cu salbe de 
lacuri în sistem cascadă. Datorită modului de 
geneză, îndiguirea cursului principal al apei în 
zonele de îngustare, lacurile prezintă, în general, 
trăsături morfometrice similare: formă alungită şi 
adâncime relativ redusă, în general sub 3 m. Pe 
cursul principal al Fizeşului, dinspre amonte spre 
aval, se întinde o salbă de lacuri: Cătina, Tăul Popii, 
Sf. Florian, Geaca I, Geaca II, Geaca III, Sucutard I, 
Sucutard II, łaga Mare, łaga Mică şi GhiolŃ. Mai 
există şi lacuri izolate pe afluenŃi: Roşieni pe valea 
Ciortuş, Năsal pe Suciuaş, Borzaş şi Sântejude pe 
Sic. Lacul Ştiucii, de pe Valea BonŃului, are o 
geneză naturală, format ca rezultat al unor fenomene 
tectonice şi a adâncirii cutei diapire la nivelul 
cuvetei lacustre.  
Sursele principale de poluare [2] sunt 
reprezentate de sedimente (generate de procesele 
erozionale şi transportate în corpurile de apă) şi 
sursele difuze de poluare (generate de activităŃile  
agricole şi deversări menajere).  
Bazinul hidrografic Fizeş, prin caracteristicile 
sale, cu presiuni antropice scăzute şi mod de 
utilizare al terenurilor relativ constant în ultimele 
secole, se poate constitui într-un laborator pentru 
studierea interacŃiunilor complexe într-un peisaj 
colinar dominat de existenŃa corpurilor mici de ape 
stătătoare.  
Într-un astfel de context, analiza chimică este 
de obicei implicată pentru identificarea 
caracteristicilor sistemelor acvatice, aceasta 
incluzând evaluarea inputurilor, distribuŃia 
diferitelor specii chimice şi caracterizarea 
outputurilor generate de procesele fizice, chimice şi 
biologice din corpurile de apă. Speciile anorganice 
deŃin un loc important în cadrul indicatorilor de 
calitate chimici deoarece ei determină în mare 
măsură comportamentul şi evoluŃia sistemului 
acvatic [2]. 
 
2. Material şi metodă 
 
Selectarea unităŃilor lacustre s-a făcut 
Ńinându-se cont de poziŃia lor în bazinul hidrografic. 
Au fost alese lacuri situate în zona superioară, zona 
mediană şi în zona inferioară a bazinului 
hidrografic. A fost analizată de asemenea calitatea 
apei în Lacul Ştiucii, lac solitar, de origine naturală, 
aflat într-o zonă protejată, înconjurat de zone umede 
şi lipsit de localităŃi în bazinul de recepŃie. Probele 
de apă au fost prelevate în cele 11 puncte localizate 
în bazinul hidrografic Fizeş (fig. 1). 
 
P1-Cătina N: 46°50′43,03′′; E: 24°7′19,70′′ 
P2-Tău Popii N: 46°50′58,60′′; E: 24°6′16,31′′ 
P3-Sf. Florian N: 46°51′7,77′′;  E: 24°5′29,18′′ 
P4-Geaca I N: 46°51′22,76′′; E: 24°5′14,26′′ 
P5-Geaca II N: 46°52′2,63′′;  E: 24°4′55,97′′ 
P6-Geaca III N: 46°52′58,23′′; E: 24°5′10,76′′ 
P7- Sucutard I N: 46°53′20,26′′; E: 24°4′35,48′′ 
P8-Sucutard II N: 46°54′15,31′′; E: 24°4′1,98′′ 
P9- łaga Mare N: 46°56′16,31′′; E: 24°4′9,45′′ 
P10-łaga Mică N: 46°56′22,85′′; E: 24°3′25,66′′ 
P11-Ştiucii N: 46°58′1,37′′;  E: 23°54′6,42′′ 

















Caracteristicile fizico-chimice ale apelor 
din zona studiată au fost evaluate pe baza 
interpretării rezultatelor analizei chimice şi 
măsurătorilor probelor recoltate în campaniile 
de prelevare din 2007 (martie – iunie - 
septembrie) şi 2008 (martie – iunie). Fiecare 
probă a fost prelevată în duplicat conform 
metodologiilor de prelevare/conservare. 
Prelucrarea probelor a presupus filtrarea prin filtre 
membrană 0,45 µm (Millipore) şi păstrarea la 4°C 
timp de 24 ore în recipiente de polietilenă de 0,5 
litri. Fiecare probă a fost analizată în trei repetiŃii, 
rezultatul fiind media celor trei măsurători. Probele 
a căror concentraŃie a depăşit domeniul de calibrare 
au fost diluate corespunzător şi reanalizate.  
Metoda de determinare a concentraŃiilor de 
ioni majori a fost ion cromatografia conform SR EN 
ISO 10304-1: 2003 şi SR ISO 14911: 2003  [6, 7]. 
Echipamentul utilizat: Sistem cromatografic 
Shimadzu constituit din: degazor Proeminence DGU 
20AS, 2 pompe Proeminence LC-20AP, injector 
automat SIU-10AF, detector de conductivitate 
CDD-10AVP, termostat de coloane Proeminence 
CTO-20A, controller Proeminence CBM-20A, 
coloană Allsep Anion 7u (150 x 4,6 mm) + cartuş de 
gardă, coloană Allsep Cation 7u (150 x 4,6 mm) + 
cartuş de gardă.Reactivii utilizaŃi pentru prepararea 




hidroxibenzoic (Acros Organics), hidroxid de litiu 
(Scharlau) şi acid azotic (Merck). Pentru prepararea 
fazei mobile şi pentru diluŃia probelor a fost utilizată 
apă ultrapură cu conductivitate de 0,05 µS/cm 
preparată proaspăt cu Direct Q 3UV Smart (Millipore). 
Toate soluŃiile au fost păstrate în recipiente de 
polietilenă în prealabil clătite cu apă ultrapură. Faza 
mobilă a fost filtrată prin filtre membrană 0,45 µm 
(Millipore), apoi degazate folosind baia cu ultrasunete 
Elmasonic S30 H ultrasonic. SoluŃiile standard de 
lucru pentru calibrare au fost preparate din etalonul 
concentrat de cationi “Six cation standard-II“ (Dionex 
Corporation) şi etalonul concentrat de anioni “Seven 
anion standard-II” (Dionex Corporation). Pentru 
cuantificare a fost utilizată metoda standardului extern. 
Controlul instrumentului, achiziŃia de date şi analiza au 
fost realizate cu softul “LCsolution” ver. 1.2 [3]. 
 
3. Rezultate şi DiscuŃii 
 
Mineralizarea şi ionii predominanŃi din 
unităŃile lacustre analizate au fost determinate prin 
analiză ion cromatografică cu detecŃia 
conductivităŃii cationilor şi anionilor majori pentru 
probele de apă prelevate în cele cinci campanii de 
recoltare. BalanŃa ionică a parametrilor determinaŃi 
(%) în cele 11 punctele de prelevare este prezentată 

















































































P4 – Lacul Geaca I  P5 – Lacul Geaca II  P6 – Lacul Geaca II  
 
Figura 2. CompoziŃia ionică (%) a lacurilor din bazinul hidrografic Fizeş (valori medii 2007 – 2008) 







































































P10 – Lacul łaga Mică  P11 – Lacul Ştiucii  
Figura 2. CompoziŃia ionică (%) a 
lacurilor din bazinul hidrografic Fizeş 
(valori medii 2007 – 2008) 
 
 
În funcŃie de procentul cu care principalii ioni 
(mechiv) participă la compoziŃia chimică a apei 
(tabelul 1), Fizes lacurile din bazinul Fizeş au fost 
clasificate (conform clasificării propuse de O. A. 
Alekin) [2]) în diferite clase (după anionii 
predominaŃi) şi grupe (după cationii predominanŃi).
 
Tabelul 1. Clasificarea lacurilor din Bazinul Fizeş (valori medii campanii 2007 – 2008) 
Anioni (%) Cationi (%) 
Lacul 
HCO −3  SO
−2
4
 Cl- Clasa Na+ Mg2+ Ca2+ Grua 
Cătina 44 42 14 Mixtă bicarbonatat- sulfatată 26 55 19 Magneziului 
Tău Popii 40 45 15 Mixtă 
sulfatat - bicarbonatată 26 62 12 Magneziului 
Sf. Florian 35 42 22 Mixtă 
sulfatat - bicarbonatată 26 61 13 Magneziului 
Geaca I 38 45 17 Mixtă 
sulfatat - bicarbonatată 25 62 13 Magneziului 
Geaca II 41 47 12 Mixtă 
sulfatat - bicarbonatată 24 60 16 Magneziului 
Geaca III 30 43 27 Mixtă 
sulfatat –bicarbonatată 26 60 13 Magneziului 
Sucutard I 33 36 30 
Mixtă 
sulfatat – bicarbonatat - 
clorurată 
22 62 16 Magneziului 
Sucutard 
II 41 37 22 
Mixtă 
bicarbonatat -sulfatată 26 61 13 Magneziului 
łaga Mare 33 47 20 Mixtă Sulfatat - bicarbonatată 24 54 22 Magneziului 
łaga Mică 44 42 16 Mixtă Bicarbonatat - sulfatată 36 40 24 
Mixtă cu predominarea 
magneziului 
Ştiucii 46 21 33 Mixtă Bicarbonatat - clorurată 45 37 18 Mixtă cu predominarea sodiului 
 
 





Din analiza datelor obŃinute se constată că 
majoritatea lacurilor sunt incluse în clasa mixtă: 
bicarbonatat-sulfatată (Cătina, Sucutard II, łaga 
Mică); sulfatat-bicarbonatată (Tău Popii, Sf. Florian, 
Geaca I, Geaca II, Geaca II, łaga Mare); 
bicarbonatat-clorurată (Ştiucii). Caracterul mixt 
poate fi explicat luând în considerare caracteristicile 
substratului geologic la bazinului, constituit în 
principal din roci carbonatice şi roci cu un conŃinut 
bogat de sulfaŃi (Mg şi Na). Argilele şi marnele 
(argile cu CaCO3 şi MgCO3) sunt formaŃiunile cele 
mai frecvente ale substratului şi constituie surse 
majore de îmbogăŃire a apelor în ioni. De asemenea 
perioadele deficitare pluviometric favorizează  
salinizarea solurilor şi formarea eflorescenŃelor (cu 
procent ridicat de sulfaŃi de sodiu), care prin 
spălarea cu apele de şiroire cresc conŃinutul de 
săruri al apelor. În cazul lacului Ştiucii se remarcă 
prezenŃa în cantităŃi însemnate a ionilor de sodiu şi 
clorură (proveniŃi din rocile sedimentare care au 
aluvionat patul cuvetei lacustre, a cărui formare este 
legată de prezenŃa sării). Procentul ridicat de sodiu a 
fost pus pe seama faptului că argilele silicioase din 
complexul sarmaŃian, în procesul schimbului de ioni 
cu apa, fixează calciul şi elimină sodiul [1, 2, 4, 5]. 
Pentru câteva din lacurile analizate am încercat să 
facem o comparaŃie a compoziŃiei apei cu date din 































































Figura 3. EvoluŃia comparativă a compoziŃiei chimice (mval) a  
principalelor lacuri (campanii: 1963 - Gâştescu C. şi Maria Parichi, 
 2004 – V. Sorocovschi şi col., 2008 – Mihăiescu Tania 
 
 
Se constată o compoziŃie chimică diferită între 
analizele apei în diferite perioade de timp. 
DiferenŃele cele mai mari se sesizează în cazul 
magneziului şi a carbonaŃilor. 
CompoziŃia chimică a apei lacurilor depinde 
de caracteristicile climatice şi funcŃionarea lacurilor 
(nivelul apei, timpul de rezidenŃă). 
Mineralizarea lacurilor este rezultatul 
acumulării sărurilor aduse de apele de alimentare, 
procese de sedimentare şi remobilizare din 
sedimentele cuvetei lacustre şi reperezintă o 




Bazinul hidrografic Fizeş, prin caracteristicile 
sale, iazuri a căror geneză poate fi atribuită cauzelor 
naturale, iazuri antropice create în urmă cu multe 




secole, iazuri nou create şi lacuri naturale, mod de 
utilizare al terenurilor relativ constant în ultimele 
secole, se poate constitui într-un laborator pentru 
studierea interacŃiunilor complexe într-un peisaj 
colinar dominat de existenŃa corpurilor mici de ape 
stătătoare.  
Calitatea apelor din bazinul Fizeş este 
profund influenŃată de caracteristicile bazinului 
hidrografic.  
Sistemul de unităŃi lacustre din bazinul 
Fizeşului prezintă particularităŃi fizico-chimice 
diferenŃiate impuse de condiŃiile naturale locale, 
fiind influenŃate cu precădere de climat, parametri 
morfometrici ai cuvetelor lacustre, vegetaŃie prin 
umbrire, factori care împreună cu condiŃiile 
biologice şi influenŃele antropice au influenŃe 
decisive asupra calităŃii apei lacurilor. 
CondiŃiile climatice, hidrologice şi de substrat 
se reflectă atât în gradul de mineralizare al apei 
lacurilor, cât şi în ceea ce priveşte compoziŃia 
chimică a apei.  
Iazurile din partea superioară a bazinului 
Fizeşului fac parte din clasa celor bicarbonatate, iar 
spre aval şi în lacurile izolate (Ştiucii) se face 
trecerea către clasa celor sulfatate. Modificarea 
tipului hidrochimic, în sensul creşterii concentraŃiei 
sulfaŃilor este o problemă nouă, deoarece în studiile 
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